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~~ Pintar o gravar és 
expressar-se, 
experimentar i a la 
vegada descobrir. " 
Montserrat Pallarès Serra, natural de 
Riudoms, afeccionada a l'art i a la pintura, 
ha guanyat en dues ocasions el Premi Ar-
nau de Palomar de Pintura [categoria pro-
moció local]. en les ed icions 2005 i 2007 . 
Pintora formada a Barcelona, on viu i 
treballa, segueix classes a l'Acadèmia Cris-
tina Blanc sobre expressió plàstica i segueix 
també classes de gravat a l'aiguafort a l'Es-
tudi E3 del barri del Born. Fou també a Bar-
celona on va rea litzar la seva primera mos-
tra col·lectiva, al Club Natació Barcelona, 
l 'octubre de 2005. També és autora de la fe-
licitació de Nadal del CE RAP de l'any 2005. 
Arti sta seguidora de l'expressionisme 
abstracte de creadors com Polloch o 
Kandinsky, també segueix pintors més figu-
ratius contemporanis com Lucien Freud. 
Aquestes influències es poden reconèixer 
en les seves creac ions pictòriques i en els 
seus gravats a I' aiguafort. 
La seva exposició dintre del Cicle 
d 'Art '06 va representar també la seva pri-
mera mostra individual, composta per pintu-
res, gravats i dibuixos o croqui s, amb una 
molt cu idada presentació. Seguidament, lle-
gim les seves paraules sobre la mostra i la 
seva concepció de l'art i l'expressió creati-
va: "Les arts plàstiques sempre m'han in teres-
sat per les seves possibilitats expressives, per 
la varietat de conceptes que permeten plas-
mar, pel fet de possibilitar la construcció d'un 
camí per a transmetre idees, energia, infor-
mació i també pel fet de ser un element ge-
nerador d'una certa reflexió o vibració de 
l'espectador. 
Vaig començar a pintar més per casua-
litat que per altra cosa. Només em van caler 
uns quants ingredients: una mica de temps 
lliure i ganes de provar coses que s'havien 
quedat al tinter des de feia molt de temps, 
des de que descobria la plàstica, el color i les 
seves múltiples combinacions. Coses que, de 
sobte, van tornar a ser noves. Ara m'embruto 
les mans pintant o gravant, intentant cercar 
el meu propi llenguatge plàstic. 
En la pintura o el gravat m'interessa 
aconseguir plasmar en una tela o paper el 
que vull i el que veig a la meva manera. No, 
en canvi, com és en realitat, sinó com jo ho 
veig en aquell moment, fugint d'estereotips 
únicament estètics. Opto per reflectir en un 
quadre un propòsit, una intenció. Valoro el 
què del qui pinta i encara més el què de l'es-
pectador. No crec en "entesos" i "no ente-
sos". Trobo enormement interessant l'escletxa 
que s'obre entre el que vols comunicar i el 
que es percep. 
Crec en els quadres oberts, sense títol, 
en aquells que contemplen vàries interpreta-
cions, en aquells en els que l'espectador tam-
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bé n'hi forma part, en el quadre i en els es-
pectadors que el doten de personalitat, que 
el fan també seu. Crec que, com ballar, com 
escriure, com compondre música, pintar o 
gravar és crear, és manifestar, és plasmar en 
"algun lloc" alguna cosa que, per la raó que 
sigw~ ens inquieta. Alguna cosa que ens fa 
despertar alguna altra cosa, que ens fa sorgir 
la necessitat de comunicar. Pin-tar o gravar és 
expressar-se, experimentar i a la vegada 
descobrir. 
Avui m'agrada passejar en museus o 
mirar-me els grafittis al carrer, sense mirar-me 
el rellotge: contemplant i esbrinant els 
continguts, les idees, les emocions i anhels, 
les reivindicacions, els reclams o els actes de 
protesta . Tot això considero que representa 
una fin estra oberta a noves maneres de veure 
les coses, dosis de significats nous, de per-
quès i de què-dirs. L'art és al carrer. 
En l'exposició que va tenir lloc a la seu 
social del CE RAP el passat mes de juny hi vaig 
voler mostrar obres de dues vessants: una de 
més intimista i més recent; i una altra de 
menys directa, més inicial. Vaig triar com a 
tema la figura humana per a la primera: 
captivitat, capteniment i immersió. Els títols 
ho expliquen. Volia que l'ombra i la pinzella-
da oprimissin . 
Per a la segona buscava fer noves in ter-
pretacions del paisatge i interiors narrant-los 
de forma subjectiva, amb colors nous i con-
trast. 
El meu somni seria tenir un talleret i po-
der-hi dedicar més hores i, qui sap, el temps 
ho dirà.". » 
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